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Valtioneuvoston kanslian toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Tasavallan Presidentin linna.........................................................
Valtioneuvoston l in n a ..................................................................
Valtioneuvoston kirjapaino ja julkaisuvarasto...........................
Ku tarannan huvilatila.................. ................................................
Kesä-rannan huvila..........................................................................
Langinkosken huvila ja kalastusmaja........................................
Yhteensä
i
Oikeusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Hovioikeuden talo Viipurissa . . . . . . . ......................... .............
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa.................................
Kastelholman varavankila.............................................................
Kittilän i> .........................................................
Kittilän tuomarinvirka- ja käräjätalo ...................................■?
Yhteensä
. . . .  .. I














Hyvinkään » ........................... .
Korian .» .............................
Valkoinen » ............'•..............





Turun ja Porin lääni.






















14,097 10 336,500 164.053
i
35
72,000 35 490,855 386,419 —
22.686 75 127,500 _ 75,958 _
— 154,000 119,941 50
3,630 90 19.215 — 18.276 45
112,415 10 1,128,070 764,648 30
6,693 20 111,500 50,464 65
3,352 65 62,086 — 42,917 95
2,014 20 — — — —
_ _ 3.000 . - . _ _
1.2,0110 05 176,586 93,382 60
11,200 1,057 80
— — 1.200 — 1,200 —
622 05 11,691 25 5.590 75
— — 14,308 75 — —
— — 36,000 — 33,996 80
— — 14,000 — 11.330 65
— — 12,400 — 12,372 —
— — 5,000 — — —
— — 9,000 — — —
— — 16.780 — 5.000 —
— — 2,140 — — —
— -- - 15,000 —■ 15,000 —
2,940 — 11,000 — 13,546 10
— — 15,520 — 4,520 —
1,250 — 172,750 — 119,288 50
— _ 13,074 55 — —
4,812 05 861,064 OD 222,902 60
124,032 65 71,655 30
— — 5.740 — — —
— — 23,500 — — —
_ _ 5,040 _ _ _
— — 6,980 — 5,000 —
— — 3,075 — — —
— — 15,500 — — —
_ — 3,500 — 3,446 —
— 187,367 65 80,101 30
17,500 9,500





arvaam attom ia  






















































































































































Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa ................................... 37,147 60 13,436
Maaherran virkatalo..................................................................... . — — 572 10 — —
Riihimäen poliisivartikonttori................................................ .— — 54,343 — 18,600
Forssan » ................................................ — 4,500 — 2,000
Turengin » ................................................ — — 1,200 — — —-
Parolan » ................................................ — 2,000 — — —







Pispalan » ................................................ — — 5,500 — 3,000 —
Nokian » ................................................ — — — — — —
Hollolan » ................................................ — — 3,700 — 2,400 —
Kuhmoisten » ................................................ — — 800 — — —
Jämsän » ................................................ — — 1,500 — — —
Asikkalan » ................................................ — — 2,400 — 2,400 —
Yhteensä (¡43 35 120,931 70 43,779 35
Viipurin lääni.
Lääninhallituksen talo Viipurissa .............................................. 134,391 05 59,782 05
Maaherran virkatalo » ............................................... — — 56,894 10 25,567 75
Etsivän keskuspoliisin virkatalo ....................■............................ — — 19.299 10 — —
Kouvulan poliisivartiokonttori.................................. . — — 1,750 — 1,750 —
Säkkijärven » — — ■ 2,500 — — —
Lappeen - » ........................................ — — 11,300 — — —
Honkalahden » ........................................ — — 5,700 — — —
Perkjärven » ............................. ........... — 4,500 — — —
Raivolan » ............................. ........... 316 _ 4,000 _ _ _
Terijoen » .............................1......... — — — —





Kiviniemen » ........................................ _ _ _ —
Elisenvaaran » ........................................ 955 — — — 951 55
Salmin . » ........................................ _ — — — — —
Kyminlinnan pakolaishuoltola.................................................... — — 75,000 — —
Yhteensä 1.271 — 332,034 25 104,751 as!
Mikkelin lääni.
Lääninhallituksen talo Mikkelissä................................................ 51,657 05 39.845 55
Maaherran virka-asunto .............................................................. _ — 4,396 90 — —
Otavan poliisivartiokonttori................................................. _ — 3.300 — — —
Puumalan » .................................................. _ — 5,480 — — —
Sulkavan » ............................... .................. _ _ 9,000 _ — —
Pieksämäen » .................................................. _ * — 11,000 _ 11,000 —
Yhteensä. — — 84,833 95 50,845 55
Kuopion lääni.
Lääninhallituksen talo Kuopiossa.............................................. 146 85 60,950 20 36,298 05
Maaherran virka-asunto » . ..................................... _ — 20,903 25 10,153 25
Lieksan nimismiehen virka-asunto .......................................... _ — ■ 15,000 --- 12,000 —
Ilomantsin » » ........................................... _ — 27,900 — 24,000 —
Rautavaaran » » ........................... ............... _ — 2,450 — — —
Varkauden poliisivankila.............................................................. — — 26,000 — 25,834 55
Lieksan » .............................................................. _ — 2,630 _ 2,000 —
Mutalan » ................................... .......................... _ — — — — —
lisveden » .............................................................. — — — — — —
Yhteensä 146 85 155,833 45 110,285 85
5jauskustannuksia
* Pienempiä
Siirrettyjä Uutis- ja lisärakennus vuosina 1930—1931
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1932varoja























____ ____ _ — — — — — — — — —
2.500 — 598 — — — — — — — --- — —
1.200 — 10,000 ____ — — — — — — — — — —
2.000
'400 Z ____ ____ ____ — — — — — — '----- — —
800
4.769 ____ Z ___ ____ ____ ____ — — — — — — —
2,500 — — — — — —■ — — — — — — —




— — — — — — — —




— — — — — — — — — — —
77,795 70 —
\
— 37,400 — 96 — 37304 — — —
68,132 80 2,7,98 75 6,476 20
31,000 — V  — — — •----- — — — — . ------ — 326 35




— — — — — — — — — — — — —
_ ____ ____ 4.000 .___ ____ ' ____ 4.000 ___1 ____ ____ ____
3,781 75 — — — — —- — ____ — — 718 25
4.000 — — — — — — — — — — — — —
— —
1,600
— 286,320 391,680 — 674,433 70 3,566 30 — —
— — — _ _ — z z z z _ _ z






74,839 75 — — — — — — — — — — — — .
220,488 40 5,898 75 ' 290,320 — 610,180 — 895,041 70 3,566 30 7,520 80
11.780 95 _ 23 50
4.045 70 3,196 65 — — _ — — — 350 —
3.295 90 101 — — — — — — _ — —
5.480 ____ — — — — — — — — — —
8.999 50 — — — — ____ — — — ____ — —
V ____ ____ 6.176 — — — ____ — ____ — — — —
38,602 05 9,473 65 — — — — _ _ .373 50
24.400 6.000 399




— — — — — — — — — — —
z _ _ 46.439 30 45,000 _ 91,439 30 ____ ____
630
— — .— — — 350,000 — 344,472 45 5.527 _
—
z _ _ 119,246 _ ' _ ____ 105.239. 50 _ _
____ ____ ____ 1.444 70 ____ — 1.444 70 — — —












Virastojen talo Vaasassa ............................................................
-
57,000 25,000
Maaherran virka-talo Vaasassa..................................................... — — 25,640 — 16.700 —
Mustasaaren poliisivankila.......................................................... ■— — 7.500 — 2,500 —
Seinäjoen » .......................................................... — — 9,000 — 2,000 —
Lapuan » .......................................................... — — 8.000 — — —
Kauhavan » .......................................................... — — 4,000 — 1,000 —
Hakalahden » ......................, .................................. • — — 1.500 — 1,000 —
Kannuksen » .......................................................... — — 11,500 — 10.500 —
Haapamäen » .......................................................... — — 3,250 — 2,500 —
Suolahden ■ » • .......................................................... — — 5,000 — 2,000 —
Äänekosken » ....................................... 1................. — — — — — —
Yhteensä — — 132,390 63,200 —
Oulun lääni.
Lääninhallituksen talo Oulussa................................................... 93 75 42,065 _ 15,696 75
Maaherran virka-asunto Oulussa ..........................: ................... _ _ 7,800 _ 7,000 _
Kuolajärven nimismiehen virka-asunto ....................>........... . — 5,087 50 5,087 50
Pelkosenniemen » » ................................... _ ' _ _ —
Kittilän i> » ................................... 1,336 60 — — 1,336 60
Inarin » » ................................... _ __ «. 2;975 — _ —
Haapajärven poliisivankila.......................................................... — — 8,000 — — —
Sievin » ............................„............................. — — 5,000 — — —
Ylivieskan »' .......... ................................................ _ _ 15,275 _ _ —
Oulaisten » ....................1.................................... — — — — --- ' —
Ruukin » .......................................................... _ _ 3,000 _ 3,000 —
Oulunsalon » .......................................................... — _ 4.000 — 4,000 —
Haukiputaan » ....................'............................ — — 4,000 — 4,000 —
Muhoksen » .......................................................... — — 3.000 — 1,000 —
Pudasjärven » .......................................................... — — — — — —
Rovaniemen » .......................................................... 98,000 — 26.000 — 100.000 —
Ivalon » .......................................................... ,--- — —
Kajaanin » .......................................................... — — 1,000 — —
Markkulan reservikasarmi............................................................ _ _ 59,000 — 52,000 —
Yhteensä 99,43.0 35 186,202 50 193,120 85
Yhteensä kaikissa-hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa 106,303 60 1,578,158 05 878,486 85
Sairaalat.
Uudenmaan lääni.
Sairaala Unioninkatu N: o 38 .................................................... 8,924 15 38,801 75 47,725 60
Vanha klinikka.............................................................................. — — 35.312 35 35.312 35
Uusi klinikka.................................................................................. 2,334 — 7.291 — 9,625 —
Synnytyslaitos............................................................................... 2,692 — 7.280 20 7,280 20
Uusi naistautien ja synnytysosasto ........................................... — — — — — —
Lastensairaala .......................................................... ..................... — — 10,679 45 10,679 45
Kirurginen sairaala........................................................................ 6,089 25 118.858 15 121,947 15







Meilahden, klinikka........................................................................ 5,376 40 16.048 95 21,423 10
Loviisan vleinen' sairaala ............................................................ 2,766 55 17,081 — 19,846 25
f Yhteensä 28,182 35 293,465 85 315,952 10
Turun ja Porin lääni.
Turun lääninsairaala .................................................................... 1,518 75 3,157 65 4.676 40
Porin vleinen sairaala .................................................................. — — 198,378 05 189.115 40
Yhteensä 1,518 75 201,535 70 193,791 80
7lauskustannuksia
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3 2 ,0 0 0 2 ,6 5 0
8 ,9 4 0 — 1 .5 2 9 8 0 — — — — . — — — — — —
5 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — - — —
7 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
8 ,0 0 0 — — _ _ 1 ,8 3 9 70 — — ■ 1 ,8 3 9 70 — — —
2 ,9 9 3 1 0 — — — — — — — — — — — —
v 5 0 0 — — — — — — — — — — —
1 .0 0 0 !---- — — — — — — — — — — —
6 9 5 2 0 ---- — — — — — — — — — — —
3 .0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
__ __ — — — — 1 6 5 ,0 0 0 — 1 6 5 ,0 0 0 — _L ---- — —
6 9 ,1 2 8 30 4 ,1 7 9 8 0 1 ,8 3 9 70 1 6 5 ,0 0 0 — 1 6 6 ,8 3 9 70 — — — —
1 2 ,0 0 0 — — — ---- ' — — N — — — 1 4 ,4 6 2 —
oUO z __ _ _ ___ '2 0 ,0 0 0 __ 2 0 ,0 0 0 __ __ ___ __ __
— — — — — — 2 8 0 ,0 0 0 — 2 8 0 ,0 0 0 — — — — —
2 ,9 7 5 — — — — — 5 3 ,8 5 9 — 5 3 ,8 5 9 — — — — —
5 ,0 0 0 _ __ __ __ __ ' __ __ __ __ __ __ __ __




---- 1 7 0 ,0 0 0 — 1 7 0 ,0 0 0 — — —- ---- . -—
2 ,0 0 0
— — — — — — — — — — — —
__ —1 — 3 ,0 0 0 — — — 3 ,0 0 0 — — __ — —
2 4 ,0 0 0 — 2 ,4 3 1  
? a i f i
70
3 0
. 2 ,0 0 0 — — 2 ,0 0 0 — — — —
1 ,0 0 0 — — — — — — — — — — —
7 ,0 0 0 — — . — — •---- • ---- — — — — — — —
78 « 5 0 — 5 ,2 4 7 8 0 8 ,0 0 0 — 5 2 3 ,8 5 9 — 5 3 1 ,8 5 9 — — — 1 4 ,4 6 2 —




1 M I 1 2 .9 5 7 .4 0 0 6 5 9 ,0 0 0 .0 0 0
—




— — 2 ,2 4 4 10 — — — : --- - — — — — — —
2 ,9 9 9 — 2 ,4 9 5 — — — — — — — — — —
—
__ __ 3 4 2 __ __ __ — — — — __ __ _ — —
— ----- 6 .6 7 6 — — — — — — — — — ----• —
__ __ — — 1 ,7 7 4 ,4 1 7 1 5 — — 8 0 8 ,4 8 5 75 9 6 5 ,9 3 1 4 0 — —
2 ,9 9 9 — 1 1 ,7 5 7 10 4,731,817 80 9,000,000 — 1,139,872 40 9,965,931 40 — —
5,352 15 1.404,820 10 50,000 1 454,820 10
9.262 65 9,137 25 — — — — — — — — — —














Godbvn piirilääkärin asunto ........................................................................• — — 55,000 — — —
Yhteensä — — 55,000 — — —
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan lääninsairaala....................................... , ...................... — — 30,298 30 20,298 30
Tampereen vleinen sairaala .......................................................................... — — 32,861 10 32,861 10
Oriveden leprasairaala ....................................................................................... — — 7.000 — 7,000 —
Yhteensä — — 70,159 40 60,159 40
Viipurin lääni.
Viipurin lääninsairaala........................................................................................ 85,923 70 32,965 55 116,035 25
Sortavalan yleinen sairaala .......................................................................... — — 59,014 80 59,014 80
Halilan keuhkotautiparantola .................................................. — — 102,264 — 101,987 80
Patrun » ............................................................ — — — — —
Yhteensä 85,923 70 194,244 35 277,037 85
Mikkelin lääni.
Mikkelin lääninsairaala •.................................................................................... _ _ 115.696 75 . 37,567 40
Savonlinnan vleinen sairaala............................................................................. 1,249 30 73,245 65 28,594 85
Yhteensä 1,249 30 188,942 40 66,162 25
Kuopion lääni.
Kuopion lääninsairaala ................................................................ 15.497 60 16.230 95 20.973 55
Joensuun vleinen sairaala............................................................. 104.123 75 46,542 10 150,665 85
Nurmeksen » » .......................................................... 7.786 90 12,020 95 19.807 85
Yhteensä 127,408 25 74,794 _ 191,447 25
Vaasan lääni.
Vaasan läänin uusi lääninsairaala. ............................................ _ _ 3,696 25 _ _
Mustasaaren lääninsairaala.......................................................... 1,500 — 57.647 90 41.733 50
Jyväskylän yleinen sairaala................................... '.................... — 54.095 — • 25.000
Alahärmän tuberkuloosiparantola................................................ — — — — —
Yhteensä 1,500 — 115,439 15 66,733 50
Oulun luuni.
Oulun lääninsairaala .................................................................... 38,638 30 230,863 20 157.168 30
Kajaanin vleinen sairaala.................................................. — — 16.059 05 16,059 05
Tornion » » .........................., .................. — — 74,354 30 23,106 10
Rovaniemen » » ............................................... 12,750 — 50,682 40 20,979 20
Sodankvlän » » ............................................... — — 49.827 — 46.827 _
(Kittilän s ti ............................................... — — 25.004 50 _ _
Turtolan » » ............ .................................. — — 49.361 50 17.429 50
Muonion » » ............................................... — — '  13.400 — — —
Ivalon • » » ............................................... — — — — _ _
Inärin » » .............................................. — — 8,500 — 8'.500 _
Hyrynsalmen » » ............................................... — — 43.800 — 43.800 —
Kuhmonicmen aluesairaala......................................................... — — — — _ _
Puolangan » ...................................................... — — '  --- — — —
Pelkosenuiemen » ....................................................... — — — — — —
Utsjoen sairaanlioitajattaren ja kätilön asunto ..................... — — ' --- — . -- —
Yhteensä 51,388 30 561,851 95 333,869 15
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5 5 ,0 0 0 7 1 ,5 0 6 50 7 1 .5 0 6 5 0
5 5 ,0 0 0 — — — — — 7 1 ,5 0 6 50 7 1 ,5 0 6 50 — — —
1 0 ,0 0 0 — 1 2 ,0 0 9 4 0 1 7 ,0 6 1 6 0 — — 1 7 ,0 6 1 6 0 — — —
1 0 ,0 0 0 —
1 ,5 0 0
1 3 ,5 0 9 4 0 1 7 ,0 6 1 6 0 — — 1 7 ,0 6 1 6 0 — — —
_
3 ,9 7 0 5 5
,
— — 9 ,5 0 0 — — — 2 .5 0 0 ,0 0 0 — 6 7 5 7 5 2 ,4 9 9 ,3 2 4 2 5 — —
, 2 5 8 — — — 4 9 0 .2 1 3 6 0 — — 4 9 0 ,1 4 7 9 0 — — — —
— — — — 8 6 6 .9 7 6 1 5 1 ,9 4 5 ,0 0 0 — 2 ,6 8 5 ,0 6 6 50 1 2 6 ,4 3 8 9 5 — —
2 5 8 — 1 3 ,4 7 0 5 5 1 ,3 5 7 ,1 8 9 75 4 ,4 4 5 ,0 0 0 3 ,1 7 5 ,8 9 0 1 5 2 ,6 2 5 ,7 6 3 2 0
/
__
4 2 ,8 3 8 8 0 3 ,2 7 2 6 5 3 5 ,2 8 7 5 5
3 8 ,2 6 6 95 6 .1 9 8 9 0 — — '---- — ----■ — — — 7 .6 0 3 9 0
8 1 ,1 0 5 /O 9 ,4 7 1 0 9 . 4 2 ,8 9 1 4 5
1 0 ,7 5 5
— — 7 .5 8 1 — — — — — — — — — _ —
— — 1 .2 0 9 6 5 — — — — — — — — — —
1 0 ,7 5 5 — 8 ,7 9 0 6 5 — — — — — — — — — —
4 4 4 ,7 1 8 1 2 ,7 0 0 ,0 0 0 1 3 .0 6 5 ,6 3 5 1 5 7 9 ,0 8 2 8 5 3 ,6 9 6 2 5
1 4 ,2 4 0 — 2 ,8 0 1 8 0 — — 1 ,5 0 0 ,0 0 0 — — — 1 .5 0 0 ,0 0 0 — 3 ,1 7 4 4 0
2 6 ,9 5 0 — 1 ,0 4 4 __ 2 ,4 9 3 ,6 8 1 — 8 ,0 0 0 — 2 .2 6 0 ,4 0 4 3 5 2 4 1 ,2 7 6 6 5 2 ,1 4 5 —
— — — — 6 ,4 0 7 ,5 8 2 4 5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 — 8 ,3 9 7 ,7 9 1 8 5 9 ,7 9 0 6 0 —
4 1 ,1 9 0 — 3 ,8 4 5 8 0 9 ,3 4 5 ,9 8 1 4 5 1 6 ,2 0 8 ,0 0 0 — 2 3 ,7 2 3 ,8 3 1 3 5 1 ,8 3 0 ,1 5 0 10 9 ,0 1 5 65
1 0 5 ,9 9 9 4 5 6 ,0 0 5 8 5 6 .0 8 8 4 5
__ — 3 ,4 2 6 __ 1 .0 0 0 ,0 0 0 — 3 ,0 0 0 .0 0 0 — 2 8 0 .8 9 0 3 0 3 .7 1 9 .1 0 9 70 — —
4 0 ,8 3 9 7 5 —: __ — — — — — — — — 1 0 ,4 0 8 4 5
1 7 .4 5 3 2 0 — — — — — — — — — — 2 5 ,0 0 0 _ _
3 ,0 0 0 — — — — — — ----. — — — — —
2 5 ,0 0 4 5 0 1 1 ,1 4 1 ____ 1 7 ,3 8 5 — 3 4 ,0 0 0 — 4 8 ,3 1 3 1 0 2 .0 0 0 — — —
2 6 ,1 0 0 — — — — — — — — — 5 ,8 3 2 —
1 3 .4 0 0 — 3 ,4 0 0 — — — — — — — — — — —
— — — __ 4 0 0 ,0 0 0 — 4 5 0 ,0 0 0 — 8 5 0 ,0 0 0 — — — — —
____ ____ 3 1 5 4 5 ____ ____ ____ ____ ___ — — — — —
____ ___ 5 ,8 7 5 1 5 .0 0 0 ____ __ ____ 1 5 ,0 0 0 — — — — —
— — ____ 1 4 8 ,4 1 8 5 5 4 1 8 ,0 0 0 — 4 0 5 ,6 0 0 8 5 1 6 0 .8 1 7 7 0
— — — ____ 1 1 1 ,3 2 7 7 0 6 7 6 ,0 0 0 — 168,250 60 - 619.077 10 .  ■ _
— — — ____ 118,236 90 886.000 — 551,874 15 452.362 75 — —
— — — ____ 63,154 80 — — 63,154 80 — — — —
231,796 90 30,163 30 1,873,522 95 5,464,000 — 2,383,083 80 4,953,367 25 47,328 90



















Pitkäniemen » .......................................................... 454.271 50 492,677 57 795,746 65i
Niuvanmcmen » .......... •............................................... 119 70 73.061 65 73.181 35j
Mustasaaren vastaanottolaitos.................................................... — — 27,500 — 9.999 50;
- Yhteensä 454,391 20 670,939 22 956,627 50 j
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön toiminta-alaan kuuluvissa ra­
kennuksissa 857,865 45 4,004,530 07 3,340,267
1
65 i
Valtiovarainministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Valtion rahapaja............................................................................ 4,194 25 61.662 31.393
i
30'
. Yhteensä 4,194 25 61,662 — 31,393 30




Suomenlinnan kirkko.................................................................... — — — — —
Kansallismuseo Helsingissä ........................................................ 2,717 60 146,987 30 . 87,445 85
Suomenlinnan m useo.................................................................... 2.900 — — — — i
Suomen valtiönärkisto.................................................................. 1,467 — yti,Döu 75 71,759 70
Turun maakunta-arkisto.............................................................. — — — — — —
Cygnaeuksen huvila Helsingissä ................................................ — — 8.800 — 4.220 55
Tieteellisten seurain talo ............................................................ 1.616 50 30.557 — 22,062 90
Säätytalo ....................................................................................... — — 900,000 — — —
Kouluhallituksen talo Helsingissä ............................................ — — 92,957 — 64,838 70
Yliopiston metsäharjoitusasema Orivedellä ............................. 186 35 41.429
20
24,075 85
Porvoon tuomiokapitulin talo .................................................... ■-- — 46,299 14,994 20
Turun arkkipiispan talo .............................................................. — — 719.658 20
19,005
—
Viipurin tuomiokapitulin- ja piispantalo ................................. 650 42,660 45 15
Savonlinnan tuomiokapitulin- ja piispantalo ......................... — — 7,253 — — —
Suursaaren irirkko ................................................................ - • • — — — — — —
Haapasaaren » ...................................................................... — — — — — —
Soanlahden » ...................................................................... — — 40,000 — — —
Salmin » ...................................................................... — — 15,600 — — —
Muonion » ...................................................................... t _ — 8,000 — — —
» pappila......................................................................
Enontekiön Irirkko ...................................................................... 7,266
— 30,000 —
7,266 _
» pappila...................................................................... 33,720 — — — 33.720 —
. Inarin » ...................................................................... — — 38,000 — 11,412 —
Utsjoen » ...................................................................... — — 36.000 — — —
Petsamon kreikkalais-katolinen pappila...................................... — — 18,000 — — —
Yhteensä 50,523 45 2,337,761 90 365,255 90
Koulut.
Uudenmaan lääni.
Helsingin suomalainen normaalilyseo ....................................... 1.408 104,537 45 67,618 80
» ruotsalainen » ....................................... 802 — 199.110 — 123,625 20
» suomalainen lvseo ...................................................... 15.816 25 296,173 90 141,448 40
» ruotsalainen » ...................................................... 3.340 — 144,002 90 79,147 55
» suomalainen koelyseo ..........; .................................... — — — — —
90» » tyttölyseo ............................................ 2,227 05 40.329 55 '  23,470
» ruotsalainen » .................................'........... 17,815 50 156.665 50 75,890 40
» suomalainen ty ttökou lu ............................................ — — 221,462 05 91.001 50
» toinen » » ............................................ 11,098 45 428.194 50 383.465 35
» kolmas » » ............................................ 184 55 168.423 05 133.300 —
» ruotsalainen » ............................................ — 169 50 — —
11
jn usk ustann uksia
Pienem piä
edeltä
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2 ,0 2 3 ,7 5 9 8 0 2 ,0 2 3 ,0 2 4 9 0
5 0 ,5 2 3 4 5 2 0 ,5 9 6 6 0 3 7 1 ,4 0 2 3 0 2 0 ,0 0 0 — 3 9 1 ,4 0 2 3 0 — — 9 8 ,4 0 0 —
1 7 ,5 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _
« 8 ,0 2 3 4 5 2 0 ,5 9 6 60 2 ,3 9 5 ,1 6 2 10 2 0 ,0 0 0 — 2 ,4 1 4 ,4 2 7 2 0 — — 9 8 ,4 0 0 —
1 ,2 7 7 ,8 5 2 4 5 1 8 5 ,2 2 4 7 5 2 1 ,7 0 3 ,8 4 5 4 5 3 7 ,6 4 4 ,4 4 5 50 3 7 ,2 5 6 ,1 1 5 — 1 9 ,4 2 1 ,6 0 9 2 5 2 3 3 ,9 7 3 0 5
3 3 ,5 8 3 4 5 8 7 9 5 0
3 3 ,5 8 3 4 5 * ---- Cr 8 7 9 5 0
1 4 .6 4 5
-
_ _ — — 6 ,3 1 3 8 0 — — 5 .1 0 5 — — — ■-- —
5 9 .8 0 9 8 5 — — — — 1 2 ,0 3 9 — 1 2 ,0 2 9 — — — 2 ,4 4 7 6 0
2 ,8 7 5 _ — — — — — — — — — — — —
23.442 50 — _ 33,350 40 38,000 — 65,945 35 — — 2.822 25
— — — — — 3,000,000 — 1,131,889 55 1,868,110 45 --  ' —
! 4,579 45 — — — — — — — — — — — —
898,784 85 375 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,215 15
? 28,112 85 160 — — — — — — — — — — —
17,539 50 — — — — •-- — — — — — — —
29,921 05 — — — — — — — — — — 1.376 10
693.249 25 — — ' --- — — — — — — — 26,408 95
18,116 60 — — — — — — — — — 6,188 55
7,253 — — — — — •-- — — — — — —
_ _ _ — — — 18,935 — — 18,935 — ■-- —
_ _ — — — — 12,000 — 11,000 — 1,000 — — —
— — — — — — — — _ — — — 40,000 —
15,600 — — — — — — — _ — — — — —
8,000 — — — — — — — — — — — —
30,000 — ;— — — --1 — — _ — — — — —
_ _ _ _ _ _ 80,000 _ 80.000 _ _ _ _ _
26,580 — — — — — — — _ — — — nnn —
18,000 _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1,896,408 90 535 — 39,664 20 3,160,974 — 1,305,968 90 1,888,045 45 116,458 60
36,202 42,477 75 _ 2.123 45
76.285 80 — — — — — — — — — — —
168,525 _ — — — — •-- — — — — 2,016 —
60.919 40 — — — — — — — — — 7.266 10— — _ 1,525,339 80 2,120,000 — 3,489,209 — 72,000 ;— — —
18,682 45 195 — — — — — — — — — 402 55
97.548 10 — — — .-- — — — — — — 1,034 20
129,501 70 v 8.982 — — — 119,130 — 119,127 — — — 958 55
55,299 50 — — — — -- ' — — — — — 511 10
34.850, 45 650 — 192,044 70 79,000 — 250,197 40 20,847 30 456 05












Hangon ruotsalainen yhteislyseo............................................. . 43,393 90 141.273 30 89,039 30
Porvoon » ly seo .............. ........................................ — — 120,744 60 45,568 35
i> suomalainen yhteislyseo ............................................ — — 84,968 95 22,935 05
Loviisan ruotsalainen keskikoulu ............................................... — — 57,689 60 27,290 _
Helsingin sokeainkoulu ................................................................ 339 — 196,264 — 96,529 —
Porvoon kuuromykkäinkoulu ....................................................
Elias Lönnrotin emännvyskoulu Sammatissa .......................
— — 82.999 35 58,060 85— — 69,187 10 37,430 20:
Yhteensä
Turun ja Porin lääni. ■
96,424 70 2,512,195 30 1,495,820 85
Turun suomalainen lyseo ............................................................ 2,996 _‘ 77,360 35 29,448 _
i> ruotsalainen lyseo ............................................................ — — 58,761 60 37.293 —
» suomalainen klassillinen lyseo ....................................... 2,540 05 201,169 85 174,186 30.
» ruotsalainen » » ....................................... 6,126 65 83.317 40 47,597 05
» suomalainen tyttölyseo ................................................... 144 — 4,070 60 1,899 S—
» » tyttökoulu..................................................... 2,328 50 47,423 10 32,852 60
» ruotsalainen » .................................................. 6,956 40 69,791 55 54.380 55
Porin suomalainen lyseo ............................................................ — — 81,713 15 42,047 05
» » tyttötyseo .................................................... 11,540 75 67,530 — 42,530 —
Rauman » yhteislyseo ................................................... — — 93,735 35 57,553 35
Uudenkaupungin suomalainen yhteislyseo ............................... -- - — 20.000 — — —




47,922 70 890,097 15 584,951 45
Ahvenanmaan lyseo .................................................................... _ _ — _ _ __
Yhteensä
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan suomalainen ly seo ............................................... 13.427 20 50,775 15 30.781 90
Tampereen » » ............................................... 33,919 60 54,347 15 76,345 05
» » klassillinen lyseo ........................... — — 99,298 20 65.243 85
» » tyttölyseo ..................................... — — 49,975 35 13,113 95
» )> tyttökoulu ..................................... 1,783 80 13,802 55 11,052 55
» » yhteislyseo ................................... — — — — — —
Lahden » ly seo ............................................... — — 2,500 — — —
Yhteensä 49,130 60 270,698 40 196,537 30
Viipurin lääni.
Viipurin suomalainen lyseo ........................... . .......................... 12.787 60 151,080 65 112,749 15
» ruotsalainen » ........................................................ — — 91.127 20 42,740 —
» suomalainen klassillinen lyseo ................................... 7.288 30 58,200 — 43.288 30
» » ty ttö lyseo ................................................ 25,912 70 383,086 70 211.470 60
» » tyttökoulu ............................................... 10,244 95 81,394 30 32.392 35
i> ruotsalainen » ........................................... — — 110,861 95 60,730 45
i> Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppalyseo 0. Y. .. — — 6.600 — — —
Kotkan suomalainen yhteislyseo ....................................... 992 65 66,262 55 46.446 75
Haminan » » ....................................... — — 52,340 — _ —
Lappeenrannan » » ......................................... — — 114,073 50 39.371 35
Kouvolan » » ....................................... — — 47,875 — 25,000 —
Sortavalan » ly seo ................................................... — — 58,897 90 33,393 —
i> o tyttökoulu ......................................... — — 56,320 50 30.864 —
Käkisalmen » yhteislyseo ....................................... — — 9,382 20 5,000 —
Terijoen » » ....................................... — — 105.254 — 66,692 —
Salmin » keskikoulu ......................................... — — 44,800 — 30,995 46
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7 9 ,2 6 8 0 5 4 9 ,5 9 0 0 5 4 1 ,3 8 8 95 8 ,2 0 1 10 1 6 ,3 5 9 8 5
3 4 ,8 2 6 2 5 — — *— — — — — — — — 4 0 ,3 4 2 2 0
5 9 ,0 4 0 5 0 — — — — — — --- * — — — 2 ,9 8 2 —
2 5 ,3 9 0 3 0 — — — — — — — — — — 5 .0 0 0 —
9 9 ,4 8 6 8 0 __ __ — — 3 1 ,0 7 2 — 3 1 ,0 4 8 70 — — 5 7 8 2 5
2 4 .9 3 7 4 5 * — — — — 1 ,2 6 0 ,0 0 0 — 1 ,1 8 8 ,1 1 0 5 5 6 0 ,0 0 0 — — —
3 1 ,7 5 4 9 0 — — — — — — — — — — — —
1 ,0 3 2 ,5 1 8 65 9 ,8 2 7 —" 3 ,3 2 8 ,7 1 5 5 5 5 ,5 5 9 ,2 0 2 8 ,5 0 4 ,9 7 2 40 2 2 1 ,0 4 8 40 8 0 ,1 9 9 80
5 0 ,9 0 8 3 5
18^ 315 10 — — — — — — ■--- — . - --- — 3 ,1 5 3 5 0
2 9 ,3 2 4 0 5 — — — — — — — — — — —
3 8 ,7 7 0 7 5 3 1 3 5 5 — — . — — — — — — 3 ,0 7 6 2 5
2 ,3 1 5 6 0 __ __ 2 8 2 ,6 3 4 2 0 — — 6 1 ,0 7 6 8 0 — — — —
131990 1 0 __ — 1 ,7 9 8 6 5 — --- - 1 ,7 9 8 6 5 — — 2 ,9 0 5 9 0
1 3 ,6 8 7 — — — — — — — * — — — — 8 ,6 6 3 4 5
3 9 ,6 6 6 1 0 - --- — — — ' ---- — — — — — — —
2 5 ,0 0 0 __ __ __ 1 2 ,1 9 6 6 5 — — 1 2 .1 9 6 6 5 — — — —
1 8 ,6 1 8 9 0 — — — — — — — — — — 1 7 ,5 6 3 1 0
2 0 .0 0 0 — 3 1 0 — — — — — — — — — — —
3 5 .3 5 0 __ 6 ,0 0 0 — — — — — — — — — — —
3 0 5 ,9 4 5 9 5 6 ,6 2 3 5 5 2 9 6 ,6 2 9 50 7 5 ,0 7 2 10 3 5 ,3 6 2 2 0
5 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0
— — — — — — 5 0 0 ,0 0 0 — 5 0 0 ,0 0 0 — — — —
3 3 .4 2 0 4 5 5 .8 4 0
• ■
1 1 ,2 7 5 4 5 — — — — — — — — — — 6 4 6 2 5
3 4 .0 5 4 3 5 — — — — — — — — — — — —
3 6 ,8 6 1 4 0 4 1 5 4 0 ■--- — 1 ,8 1 0 ,0 0 0 — 1 ,6 7 2 ,1 8 6 6 0 1 3 7 ,8 1 3 4 0 — —
4 ,5 3 3 8 0 9 3 4 6 0 — — — — — — — — — —
__ __ 2 .3 5 0 — — — — — — — — — — —
2 .5 0 0 __ 4 .9 8 3 __ 4 5 ,4 0 4 6 0 — — 4 4 ,3 0 8 6 5 — — — —
1 2 2 ,6 4 5 4 5 1 4 ,5 2 3 — 4 5 ,4 0 4 60 1 ,8 1 0 ,0 0 0 — 1 ,7 1 6 ,4 9 5 2 5 1 3 7 ,8 1 3 4 0 6 4 6 2 5
5 0 ,6 4 7 9 0 4 7 1 2 0
4 7 ,1 2 6 5 0 __ — — — — — — — — — 1 .2 6 0 7 0
1 5 ,8 0 0 7 0 __ — — — — — — — — — 6 ,3 9 9 3 0
1 9 4 ,9 1 3 5 5 — — — — — — ■ ---- — — — 2 .6 1 4 9 5
5 9 ,2 0 4 4 5 — — — — — — — — — — 3 9 5 0
4 9 ,7 7 9 4 0 — — — — — — — — — — 3 5 2 1 0
6 ,6 0 0 __ 3 .0 0 0 — — — — — — — — — — —
1 9 .7 2 6 1 5 — — — — — — — — •— — 3 4 8 8 5
3 4 ,6 9 8 5 5 9 7 2 — — — — — — — — — 1 4 ,7 6 8 —
7 4 ,7 0 2 1 5 3 .8 0 0 — 6 ,6 5 0 — — — 6 .6 5 0 — — —
_ —
1 9 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — 3 ,8 7 5 —
2 5 .3 8 7 4 5 — — — — — — — — — — • ---- —
2 4 .0 5 7 9 5 __ __ — — — — — — — — 1 .3 8 0 —
4 7 8 0 5 __ __ __ __ — — — — — — 3 ,9 0 4 1 5
2 4 .2 6 0 __ __ — — 86,000 — 7 9 ,1 1 2 — 4 ,1 9 2 — 1 4 ,3 0 2 —
1 3 ,7 1 3 __ 2,050 __ — — — — — — — — — —













Mikkelin suomalainen lyseo ........................................................ 556 40 85.589 55 ‘ 13,054 65
» » ty ttökou lu ................■............................. 4,703 — 94,972 95 82,887 45
Savonlinnan » lyseo ........................................................ 1,473 20 35,465 — 20,466 20
Mikkelin kuuromykkäinkoulu .................................................... — — 33,192 65 19.815 05
Yhteensä 6,782 60 249,220 15 136,223 35
Kuopion lääni.
Kuopion suomalainen lyseo ........................................................ 68,659 15 37,552 70
» » tyttölyseo ............................................... — — '47.182 40 25,740 15
Joensuun » lyseo ........................................................ 38,750 90 49,789 65 65.067 70
» » ty ttökou lu ............................................... 3,000 — 45,915 80 29.184 85
Nurmeksen » keskikoulu............................................... 5.101 55 10,931 50 13,101 55
Iisalmen » yhteislyseo ............................................. — — — —
Kuopion kuuromykkäinkoulu .................................................... 5,709 60 64,102 40 43.739 65
» sokeainkoulu ................................................................ 1,176 70 87,999 — 57,955 45
Yhteensä 58.738 75 374,579 90 272,342 05
Vaasan lääni.
Vaasan suomalainen lvseo .......................................................... 1,713 25 55,500 45,213 25
» ruotsalainen » ....................................... .................. — — 66,000 — 40,000 —
» suomalainen tyttökoulu ................................................ — — -  29.000 — 22,500 —
» ruotsalainen » ................................................ 2,890 — 36,165 — 27,887 25
Jyväskylän suomalainen lyseo ................................................... — — 48,700 — 28.000 —
i> » yhteislyseo ......................................... — — 17.600 — 3,000 —
» » tyttökoulu ......................................... — — .48,300 — 30.000 —
Kokkolan » yhteislyseo ......................................... " 7.192 31,560 — 25,192 —
» ruotsalainen keskikoulu ....................................... 103 — 40,254 45 29,598 45
Pietarsaaren » yhteislyseo ........................................... 44,425 95 70.901 85 108,106 30
Kristiinankaupungin suomalainen yhteislyseo ......................... 3,130 85 32,805 — 20,583 85
Seinäjoen » » ......................... * -- — 39.498 — — —
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu............................................... • ------ — 31,837 — 12,000 —
Jyväskylän » ............................................... — — • 82,125 — 55.500 —
Yhteensä 59,455 05 630,246 30 447,581 10
Oulun lääni.
Oulun suomalainen lyseo .......................................................... . 55.000 36,000
» » yhteislyseo................................................... — — 74.000 — 45,000 —
» » tyttökoulu ................................................... — — 33,473 85 ■ 15,642 —
» » keskikoulu........ .. ....................................... ------ • — 47,000 — 20,000 —
» ruotsalainen » ................................................... — — 21,500 — 12.000 —
Raahen suomalainen » ........ r ........................................ — — 1 28,000 — 12.000 ----- ;
Tornion » » ................................................... 17,712 30 45,000 — 31,212 30
Kajaanin » yhteislyseo ................................................ 342 — 21,243 10 13,561 85
Kemin » » ............................................... — — — —
Rovaniemen » keskikoulu................................................... 10.000 — 55,500 — 15,577 70
Oulun kuuromykkäinkoulu ....................................... , ............... — — 320,708 — 86,684 30
Yhteensä 28,054 30 701,424 95 287,678 15
Yhteensä kaikissa kouluissa ....................................................... 398,684 90 7,066,018 60 4,202,267 65
Seminaarit.
Rauman suomalainen seminaari ................................................. — — 62,273 35 43,497 10
Sortavalan » »' ................................................. 1,129 70 845,286 60 414,635 05
Heinolan » » ................................................. 1,152 20 131,193 50 84,481 05
Jyväskylän » » ............'.................................... 5,593 50 323.215 — 135,593 50
Raahen » » ................................................. — 102,839 15 64,889 15
Kajaanin » » ................................................. • ____ — 156,276 65 91.140 65
/
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7 1 ,6 6 3 4 0 2 ,9 9 4 1 5 1 .4 2 5 2 0
1 6 .1 7 5 75 — — — — — — — — — — 611 5 0
1 6 ,4 6 4 9 0 — — — — — — — — — —
1 1 ,3 4 5 2 0 5 9 8 90 — — 2 0 .0 0 0 — 1 9 ,9 9 6 — .2 ,0 2 5 4 5
1 1 5 ,6 4 9 2 5 3 ,5 9 3 0 5 — — 2 0 ,0 0 0 — 1 9 ,9 9 6 — — — 4 ,0 6 2 1 5
2 5 ,0 0 0
_ _ ____ 6 ,1 0 6 4 5
1 3 ,5 4 6 7 0 __ — — — — — — — — — 7 ,8 9 5 5 5
2 0 .4 5 8 — — — — — — — — --- - — — 3 ,0 1 4 8 5
1 9 .7 3 0 9 5 — — — — — — — — — — — —
2 ,9 3 1 5 0 — — — — — — - ---- — — — — —
____ — — — 1 .9 8 6 .2 6 2 5 0 3 .6 8 0 .0 0 0 — 5 ,5 6 7 ,6 3 7 90 9 7 ,6 2 4 6 0 — —
2 6 .0 7 2 3 5 — — — — — — — — — — — —
3 1 ,0 0 0 ____ — — — — — — — — — 2 2 0 2 5
1 3 8 ,7 3 9 50 — — 1 ,9 8 5 ,2 6 2 50 3 ,6 8 0 ,0 0 0 — 0 ,5 6 7 ,6 5 7 90 9 7 ,6 2 4 60 1 7 ,2 3 7 10
1 2 ,0 0 0 4 .0 0 0 _ _ ' _ ____ ____ ____ ____ ____
2 6 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
6 ,5 0 0 — 1 .1 6 2 5 0 — — — — — — — — ' ---- —
1 1 ,1 6 5 — 6 9 8 — — — — — — — — — — —
2 0 ,7 0 0 — — — — — — — — — — — — —
1 4 .6 0 0 — — — 1 9 3 ,9 4 5 1 0 — — 1 9 2 ,9 5 7 6 5 ------- — —
1 1 8 ,3 0 0 — — — — — — — — — — —
1 3 ,5 6 0 ____ — — — — — — — — — —
—
1 0 ,7 5 9 ____ 1 .0 7 6 95 2 2 .9 3 0 2 0 9 5 ,7 2 0 — 1 1 5 ,5 2 6 — — — — —
! 7 ,2 0 0 — — — — — 9 0 ,5 5 0 — 9 0 ,5 5 0 — — — ■ ------ —
1 5 ,3 5 2 — — — — — — — — •----- — — — —
3 9 ,4 9 8 - - — — — — — — — — — — —
1 5 .7 9 7 — 9 0 0 3 0 — — — — — — — — 4 ,0 4 0 —
2 6 ,6 2 5 ____ — — — — — — — — — — — —
2 3 8 ,0 5 6 — 7 ,7 9 7 75 2 1 6 ,8 7 5 3 0 1 8 6 ,2 7 0 — 3 9 9 ,0 3 3 65 — — 4 ,0 4 0 —
1 9 ,0 0 0 1 .5 0 0 ,0 0 0 _ _ 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ____ ____ ____
2 9 .0 0 0 ____ — — — — — — ------ 1 — — — : — —
1 6 .3 5 8 — — — — — — — — — — — 1 ,4 7 3 2 5
2 7 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
. 9 ,5 0 0 — — — — — — — — — — — — —
1 6 ,0 0 0 ____ 1 .7 0 4 5 5 — — — — _ — — — — —
3 1 ,5 0 0 ____ — — 3 6 ,8 8 2 4 5 — — 3 6 .8 8 2 4 5 — — — —
8 .0 2 3 2 5 3 ,4 2 2 ____ 1 0 8 ,8 9 4 8 5 — — 1 4 ,5 9 3 3 0 — — — —
____ ____ ____ 4 5 ,5 7 1 6 0 3 .0 9 0 ,0 0 0 — 2 ,8 9 6 .3 9 9 2 5 1 2 7 .0 0 0 — — —
4 8 .6 5 1 0 5 — — ------ - — — — — — — — 1 ,2 7 1 2 5
2 3 4 ,0 2 3 70 — — — — — — — — — — —
4 3 9 ,0 5 6 — 5 ,1 2 6 55 1 9 1 ,3 4 8 9 0 4 ,5 9 0 ,0 0 0 — 2 ,9 4 7 ,8 7 5 — 1 ,6 2 7 ,0 0 0
— 2 ,7 4 4 50
3 ,0 5 2 ,7 0 6 60 5 7 ,3 1 2 90 0 ,0 7 0 ,8 8 6 3 5 1 6 ,4 3 1 ,4 7 2 — 1 9 ,8 1 6 ,8 4 4 30 2 ,0 8 7 ,6 7 8 4 0 1 9 4 ,0 0 7 75
1 8 .7 7 3 3 5
4 2 9 ,2 4 7 2 0 7 .0 0 0 — 1 9 5 ,0 0 0 — 1-,115 ,500 — 1 ,3 1 0 ,4 7 6 — — — 2 ,4 8 1 —
4 7 ,8 6 1 7 5 5 .4 1 9 6 0 — — — — — — — — — —
1 9 3 .2 1 5 ____ — — 1 5 5 .0 0 0 — 1 0 5 .0 0 0 — 2 5 9 ,9 9 9 5 0 — — — —
3 7 .0 0 0 ____ 2 .0 0 0 — — — — — — — — 9 5 0 —














Tammisaaren ruotsalainen seminaari....................................... 7,973 85 215,240 35 94,714 50
Uudenkaarlepvyn' » » ............■.......................... — — 165,500 — 98,500 —
Hämeenlinnan suomalainen a.lkukouluseminaari ..................... — — 1,200 — 300 _
Suistamon » . » ..................... — — 87,579 40 72,971 05
Tornion » » ..................... — — — — — _
Vaasan ruotsalainen pikkukouluseminaari ............................... _ _ 19.000 — 15,000 —
Yhteensä
Muinaismuistot.
15,849 25 2,109,604 1,116,722 05
Raaseporin linnanrauniot ............................................................
Turun l in n a ....................................................................................
— — 21,000 — 17,600 25
1,382 — 58,749 90 38,631 90
Kuusiston linnanrauniot.............................................................. — — 15,000 — — _
Kastelholman » ...................................... ....................... — — 27,312 70 19.781 _
Käkisalmen vanha liima................................................................ — — — — — _
Olavinlinna ......................... ......................................................... 44.261 — 1.924 — — _
Yhteensä
Kaikkiaan Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
45,643 123,986 60 76,013 15
rakennuksissa
Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
510,700 60 11,637,371 10 5,759,258 75
Meteorologinen keskuslaitos-........................................................ 4.617 40 68,996 65 44,118 80
Ilmalan leija-asema......................................................................... 14,780 —. 82.165 60 62,665 85
Valtion maanviljelyskemiallinen laboratorio ........................... 4,651 — 28,630 70 27,915 —
» eläinlääkintälaboratorio ................................................ — — — — — —
Maanmittaushallituksen talo .................................................... . — — — — — _
Maataloushallituksen t a l o ............................................................ 1,884 — 2,766 — 1,884 _
Maantutkimuslaitos ...................................................................... 1,807 — 23,500 — 15,807 —
Tammisaaren vilja-aitta .............................................................. 415 85 — — — —
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
28,155 25 206,058 95 152,390 65
Turun läämnmaanmittauskonttori ............................................. 10,655 — 3.058 _ 7,014 66
Yhteensä 10,655 — 3,058 — 7,014 65
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan lääninmaanmittauskonttori ............................. 4,374 70 37,830 25 16.452 80
Evon metsäkoulu ................................................. ......................... — — 1.716 05 — —
Yhteensä 4.374 70 39,546 30 16,452 80
Viipurin lääni.
Viipurin lääninmaanmittauskonttori ......................................... • 147 — 49,074 75 38.851 _
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttori Viipurissa .. 4,959 85 76,731 85 58,010 30
Tuleman tila .................................................................................. — — 18,000 — 1,989 —
Yhteensä
. Mikkelin lääni.
5,106 85 143,806 60 98,850 30
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori............................................ — _ '3.367 15 692 _
Nikkarihan metsäkoulu ................................................................ — — 3,823 50 — —
Yhteensä — — 7,190 65 692 —
Kuopion lääni.
Kuopion lääninmaanmittauskonttori ........................................ 738 — 10,312 — 3.738 —
Yhteensä . 738 — 10,312 — 3.738 —
Vaasan lääni.
Vaasan lääninmaanmittauskonttori ........ ................................. 634 65 9,730 — 6,934 65
Tuomarniemen metsäkoulu ........................................................ — — — — — —
Yhteensä 634 65 9,730 — 6,934 65
17
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tö itä  varten m äärärahoista U utis* ja
v . 1031 1930— 1931 vuod esta
1929
m äärärahoja m äärä lisärakennus*
m äärärahoista
rahoista
1 0 2 ,6 0 5 90 2 1 .5 5 1 6 5
6 7 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
9 0 0 — — — 1 1 6 ,0 9 4 5 0 3 ,5 5 0 ,0 0 0 — 3 ,4 9 9 .2 9 8 2 5 4 5 ,0 0 0 __ __ —
1 4 ,0 8 3 8 0 3 ,5 0 0 — — — — — — — — 5 16 —
— — — — 1 0 4 .8 5 1 4 0 — — 1 0 4 ,7 5 1 4 0 — — — —
4 ,0 0 0 — — — 3 6 .7 6 4 2 5 — — 3 6 ,7 6 4 2 5 — — — —
9 7 9 ,8 1 3 — 2 0 ,8 1 7 0 5 6 2 8 ,9 4 2 5 5 7 ,5 2 0 ,5 0 0 — 7 ,8 7 4 ,7 1 1 2 0 9 2 ,0 0 0 — 2 5 ,4 9 8 65
1 ,7 0 8 55 _ _ _ _ _ _ __ — 1 ,6 9 1 2 0
2 1 ,5 0 0 — — — — — — — — — — —
1 5 .0 0 0 — — — — — — — ---- * — — — —
7 .5 3 1 70 — — — — 3 1 1 .5 0 0 — 3 1 1 .0 2 8 9 5 —
__ —
— — — — 1 5 5 .0 8 8 8 5 — — 1 4 .2 8 9 7 0 — — __ —
2 0 ,0 0 6 80 — — — — — — — — — — — —
6 5 ,7 4 7 0 5 — — 1 5 5 ,0 8 8 8 5 3 1 1 ,5 0 0 — 3 2 5 ,3 1 8 6 5 — — 1,6 9 1 2 0
1
| 5 .9 9 4 ,6 7 5 55 7 8 ,6 6 4 9 5 6 ,8 9 4 ,5 8 1 9 5 2 7 ,4 2 4 ,4 4 6 — 2 9 ,3 2 2 ,8 4 3 0 5 4 ,0 6 7 ,7 2 3 85 3 3 7 ,0 5 6 2 0
! 2 9 .2 3 9 75 2 5 3 6 5
2 7 .6 1 0 70 5 ,0 0 0 — — — — — — — __ 6 .6 5 3 6 0
1 .8 1 6 — — — — 3 ,7 4 0 ,0 0 0 — 3 .6 4 8 .6 2 3 4 0 2 5 .0 0 0 — 3 .5 5 0 7 0
__ _ __ __ — :— 5 0 0 ,0 0 0 — — — 5 0 0 ,0 0 0 — — —
— ___ — — 1 6 .9 3 0 5 0 — — 1 6 .9 3 0 1 5 — — —
1 ,2 3 5 — — — — — — — — — — 1.5 3 1 —
. 9 .4 9 7 1 5 — — — — — — — — — — — —
4 1 5 8 5 — — — — — — — — — — — —
6 9 ,8 1 4 4 5 5 ,0 0 0 — 1 6 ,9 3 0 50 4 ,2 4 0 ,0 0 0 — 3 ,6 6 5 ,5 5 3 5 5 5 2 5 ,0 0 0 — 1 1 ,9 8 8 9 5
3 .1 8 5 _ _ 58 _
3 ,1 8 5 — — — — — — --- - — — — — 58 —
7 ,1 1 0 50 ’ 1 0 7 3 5 9 41 6 0 _ _ 9 4 1 6 0 ' __ __ 1 8 ,6 4 1 65 .
— — — — 1 3 .0 6 7 1 5 — — 1 3 .0 6 7 1 5 — — 1 .7 1 6 0 5
7 ,1 1 0 50 1 0 7 3 5 1 4 ,0 0 8 77> — — 1 4 ,0 0 8 YO — — 2 0 ,3 5 7 70
8.40Ö 1 .9 7 0 7 5
2 1 .2 8 7 50 1 0 .0 0 0 -r- — — — — — — — — 2 ,3 9 3 9 0
1 6 ,0 1 1 — 2 .9 8 6 — — — — — — — — — — —
4 5 .6 9 8
1
50 1 2 ,9 8 6 — — — — — — — — — 4 ,3 6 4 6 5
2 .6 3 3 6 5 _ _ ___ __ __ __ __ __ __ ____ ____
3 .8 2 2 4 5 — — — — 4 0 ,0 0 0 — 4 0 .0 0 0 — — — — —
6 ,4 5 6 10 — — — — 4 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — — — — —
7 .1 7 0
7 .1 7 0
— — — — — — — — — — 1 42
1 4 2
—
3 .4 3 0 1 7 6 1 0 4 .0 9 8 4 5 9 4 .6 6 5 2 5
— — — — 3 .4 0 1 — 2 8 0 ,0 0 0 — 2 2 9 .7 9 2 6 0 5 3 .6 0 8 4 0 — —
















Oulun läännnnaanmittauskonttori ....................... •.................... — — 19,700 — 8,000 —
Rovaniemen metsäkoulu ...................................................... : . . — — — — — —
Aavasaksan m atkailij am aj a........................................................... — — — — — —
Yhteensä — — 19,700 — 8,000 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
' rakennuksissa 49,664 45 439,402 50 294,073 05
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminta-alaan
kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Helsingin postitalo ............ •......................................................... 244,353 60 213,518 70
Valtion talot Helsingissä:
Mariankatu N:o 23 ...................................................................... _ 73,106 65 12,702 35
Fabianinkatu Nro 25 .................................................................. 104,691 60 .92.155 70 117,757 151
Aleksanterinkatu N:o 4—10 ...................................................... — — 170,377 10 51.417 95
E. Esplanadinkatu N:o 4 ............................................................ — — 235,294 40 98,899 35
Vuorimiehenkatu Nro 1 ............................................................... 398 — 196,524 85 36,176 05-*
Uudenmaankatu N:o 3—5 ........................................................... 146 — 265.994 50 86,758 60
Uudenmaankatu N:o 3 8 .............................................................. — — 115,716 95 90,625 90
Rauhankatu N:o 4 . ' . .......................................................... . 1.632 — 185.968 15 180.662 15
■ Kirkkokatu Nro 3 . . ..................................................................... 1,580 50 92,826 10 • 87.519 —
Maurinkatu Nro 8—12 ................................................................ — — 8,496 — 6,993 35
Fredrikinkatu Nro 21 .................................................................. 886 10 157,649 90 60,323 75
P. Makasiininkatu Nro 5 ............................................................ — — 585.488 25 468.042 50
P. Makasiininkatu Nro 9 ............................................................ 114 20 79.394 — 31.414 80
Pengerkatu Nro 11 ...................................................................... — — 11,600 — —
35— — 46.582 70 8,971
Suomenlinnan postikonttori . ...................................................... — — 51,000 — — —
Porvoon postitalo......................................................... .■............... — — 89.505 95 17,516 70
Nickbyn » .......................................................................... 857 95 47.000 — • 7,857 95
Kauniaisten » ......................■................................................... 271 50 10.000 — 271 50
Karkkilan » .......................................................................... — — 10,000 — 7,000 —
Lohjan » — — 44,125 •-- 11.000 —
Hangon » .......................................................................... .-- — 17,000 — 16,826 35
» radioasema .................................................................... 7,864 75 48.117 — 47,329 45
Talo •Bulevardinkatu Nro 20 Hangossa ................................... — — 142,943 — 137,108 65
Yhteensä 118,442 60 3,021,219 80 1,796,693 55
Turun ja Porin lääni.
Turun postitalo .......................................................................... — — 5,650 — 1,000 —
Naantalin » ......................................................................... — — 12,507 75 4,500 —
Paimion » .. 1.................................................................... — — 6,500 — 3,349 80
Yhteensä — — 24,657 75 8,849 80
Ahvenanmaan maakunta.
Marianhaminan posti- ja lennätintalo .....................................
-
32,050 6,000
Eckerön tulli- ja postitalo ........................ .................................. — — 3,000 — — —
Yhteensä — — 35,050' — 6,000 —
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan postitalo ...................................."......................... 16,151 65 6,500
Tampereen » ........ ...................................................... — — 31,600 45 13.947 70
Kangasalan » ........................................................... 151 — ---' — 151 —
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1 1 .7 0 0
__ __ __ — — 1 ,3 5 0 ,0 0 0 — 1 ,3 1 8 ,3 3 8 0 5 3 1 ,6 6 1 95 — —
__ __ — — 1 0 0 ,0 0 0 — — — 1 0 0 ,0 0 0 — — — — —
11,7(10 — — — 1 0 0 ,0 0 0 — 1 ,3 5 0 ,0 0 0 — 1 ,4 1 8 ,3 3 8 0 5 3 1 ,6 6 1 9 5 — —
1 5 4 ,5 6 4 5 5 1 8 ,2 6 9 3 5 2 3 8 ,4 3 8 70 5 ,9 1 0 ,0 0 0 — 5 ,4 6 2 ,3 5 8
I
20N 6 1 0 ,2 7 0 3 5 3 6 ,9 1 1 30
1 9 ,2 3 3 2 5 1 1 ,5 8 4 6 0
4 8 ,0 5 4 3 5 6 ,7 9 9 3 5 __ __ __ __ __ __ — — 1 2 ,3 4 9 9 5
7 7 ,2 1 6 6 0 • 4 .3 6 1 — — — — — — — — — 1 ,8 5 4 —
97 ,1 4 1 — — — — — — — — — ■---- — 3 ,8 0 5 5 0
9 5 ,1 2 1 1 5 ' 4 0 ,8 7 3 8 5 — — — — — — — — 4 1 ,1 1 2 3 5
1 6 0 ,7 4 6 — 7 ,2 5 1 0 5 — — — — — — — — / ---- —
1 5 9 ,1 4 8 6 0 2 4 ,3 2 3 8 5 — — — — — — — 2 0 ,2 2 9 7 5
2 5 ,0 9 0 5 5 2 ,8 0 0 — — — ---- ' — — — — — — —
5 ,0 0 5 9 5 1 ,0 5 0 5 5 — — — — — — — — 1 .6 8 9 0 5
1 ,4 5 5 — 1 ,0 0 0 — 5 3 ,3 9 0 — — — 5 3 .3 8 7 3 0 — — 5 ,4 3 2 6 0
1 ,4 9 7 — 8 ,4 5 0 — — — — ---- — — — — — —
9 6 ,0 4 2 9 0 6 ,6 8 7 2 0 — — . — — — — — 2 ,1 6 3 2 5
1 0 7 ,6 9 8 1 5 2 0 ,6 8 5 6 0 — — — — — — — — 9 ,7 4 6 3 0
4 8 ,0 5 9 5 0 1 4 ,1 3 0 — — — —- — — — — __ - —
1 1 ,6 0 0 — . ---- — — — — — — — — — —
3 7 ,5 7 9 — — — — — — — ----• — — — — __ 1
— __ _ — — — — — — — — — — 5 1 ,0 0 0 —
7 1 ,9 7 1 5 0 — — — — •---- — — — — — — —
3 9 ,9 9 4 7 5 1 .2 7 3 1 5 . ---- — — — — — — — . ---- —
1 0 ,0 0 0 — 3 ,9 9 7 — — — — — — — — —
3 ,0 0 0 — — — — — — — — \ z ,---- — —2 7 .7 7 5 — — — — — __ — — — 5 ,3 5 0 —
1 6 9 — — — — — — — — — — — — —
1 ,6 3 4 — — — — — 7 ,8 0 0 — 7 ,8 0 0 — — — — —
3 ,8 9 2 9 0 3 ,9 2 1 — — — — — — — — -r- 1 .9 4 1 4 5
1 ,1 4 9 ,1 2 6 1 5 1 4 7 ,6 0 3 60 5 3 ,3 9 0 — 7 ,8 0 0 — 6 1 ,1 8 7 30 1 6 8 ,2 5 8 8 0 i
3 ,9 9 4 9 5 2 .3 9 1 2 0 1 5 1 ,4 0 6 7 5 1 1 ,7 5 0 ,0 0 0 9 ,4 6 8 ,2 1 2 90 2 ,4 3 3 ,1 9 3 8 5 6 5 5 0 5
8 ,0 0 5 7 5 •--- — — — — — •--- — — — — —
3 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — —
1 5 ,0 0 0 70 2 ,3 9 1 2 0 1 5 1 ,4 0 6 75 1 1 ,7 5 0 ,0 0 0 9 ,4 6 8 ,2 1 2 90 2 ,4 3 3 ,1 9 3 8 5 6 5 5 0 5
2 3 ,6 1 2 5 0 _ _ 2 ,4 3 7 5 0
3 ,0 0 0 — 6 .4 6 1 2 5 — — — — — — — — — —
2 6 ,6 1 2 50 6 ,4 6 1 25 — — _•_'
—
~
2 ,4 3 7 50
9 .6 5 1 6 5 4 .4 4 4 5 0 __ __
. 4 ,9 5 0
__
1 2 ,7 0 2 7 5 4 .5 6 1 — — — — — — — —














Järvelän postitalo ........................................................................ 2,790
Lahden yleisradioasema ............................................................... — — 33,770 70 25,741 70
Talo Birger Jarlinkatu N:o 24 Hämeenlinnassa....................... — — 19,489 15 9,447 15
Yhteensä 151 — 103,801 95 55,787 00
Viipurin lääni.
Viipurin postitalo .......................................................................... 11,717 45 56,087 55 39,965 20
Valtion talot Viipurissa:
127,551 95 114,051 95Karjalankatu N:o 4 .................................................................... — —
Karjalankatu N:o 13 .................................................................. — — 81,779 30 49,916 70
Siikaniemenkatu N:o 1 ............................................................... 938 90 37.597 05 24,315 95
Karjaportinkatu N:o 1 0 .............................................................. 1,473 — 134,506 — 103,479 —
Kotkan postitalo ........................................................................ — — — — — —
Kouvolan » ........................................................................ — — 6,030 — — —
Sortavalan » ........................................................................ — — 18.000 — 13,000 —
Käkisalmen » ........................................................................ — — 7,000 --■ 7,000 —
Impilahdcn » ........................................................................ — — ------ 4 — — —
Terijoen » ......................................... .............................. — — 6,000 —
5.452
—
Perkjärven » ........................................................................ 5,506 3o — — 25
Imatran valtionhotelli ................................................................ 23,764 75 253,075 55 127,693 70
Vallinkosken paviljonki ............................................. ................ — — — — — —
' Yhteensä 43,400 45 727,627 40 484,874 75
Mikkelin lääni.
VLikkelin lääniinakeimuskonttori ............................................... 578 1.500 2,077 50
Heinolan postitalo ...................................................... i ............... — — 11,000 — 8,498 —
Sulkavan » ........................................................................ — — 7.500 — — —
Punkaharjun valtionhotelli ........................................................ 543 35 22,395 05 9,874 95
Yhteensä 1,121 35 42,395 05 20,450 45
Kuopion lääni.
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa...................................... 117,200 8,500 ISuonenjoen postitalo ................................. .'................................ — 3,370
85
— t
Varkauden » .................................................................... — — 2,462 — i
A’ärtsilän » .................................................................... — — 3,000 — 3,000
Ilomantsin » .................................................................... — 3,500 — 3,500
Kolin matkailumaja .................................................................... . ------ — 7,565 10 — _11
Yhteensä — — 137,097 95 15,000
Vaasan lääni.
Seinäjoen postitalo ........................................................................ — — . 5.339 60 300 —!
Kokkolan » ........................................................................ — — 13.680 — 8.000
Kristiinankaupungin postitalo .................................................... — — 2.538 — “
Vaasan radioasema ...................................................................... — — 27.880 — 19.700 —
Yhteensä — — 49,437 60 28,000 —
Oulun lääni.
Kajaanin postitalo ...................................................................... — — 5,500 — 2,000
Suomussalmen» ...................................................................... — — 5,900 — 3,500
Rovaniemen » ...................................................................... — — 22,000 — 10.000 —
Ivalon »  ................................................................................................................................................... — — 20.000 — 20,000 — :
A7uotson m ajatalo ............................................................................................................................................................ — — 20,000 — —
Laanilan »  ............................................................................................................................................................ — — 12.250 — 12,250 j
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2 ,7 9 0
8 ,0 2 9 — — — — — — — — — • — —
— —
9 .5 6 7 __ 4 ,5 7 8 — — — — — — — — — 4 7 5 —
4 2 ,7 4 0 40 1 3 ,5 8 3 50 5 ,4 2 5
2 3 ,6 9 3 95 __ __ — — _ _ —
_ — — 4 ,1 4 5 8 0
7 ,4 8 6 5 0 _ _ __ __ __ __ — . — — — 6 .0 1 3 5 0
2 7 ,8 6 2 60 6 ,7 4 0 — — — •— --- - — — •— — 4 ,0 0 0 —
1 4 ,2 2 0 __ __ — — — — — — — — —
52
—
3 2 ,4 4 7 2 5 — — — — — — — — — — 7 5
__ 2 .6 0 2 5 0 — — — — — — — — —
—
4 ,2 5 0 __ — — — — — — — — — 1 ,7 8 0
—
5 .0 0 0 — — — — — * — —
— — — — — —
__ __: 1 7 8 — — — — — — — — — — —_ __ __ __ 5 ,0 0 0 — — — 5 ,0 0 0 — — —
5 ,0 0 0
—
1 ,0 0 0 — 1 ,9 5 1 90 — — _ _ — — — — —
__ __ __ __ ' ---- — — — — — — — ---- —
1 4 7 ,8 2 6 10 1 9 ,9 0 4 __ 5 2 2 ,5 4 0 — — — 5 2 2 ,5 4 0 — — — 6 6 4
—
__ __ 1 4 6 ,5 0 0 — 2 5 .5 0 0 — ¿ 7 1 ,9 3 6 7 5 — — — —
2 6 3 ,7 8 6 40 3 1 ,3 7 6 4 0 6 7 4 ,0 4 0 — 2 5 ,5 0 0 6 9 9 ,4 7 6 75 2 1 ,6 4 6 0 5
2 ,4 9 2
—
1 ,3 4 9 2 0
— — — — — — — — — —
7 ,5 0 0 __ __ __ — — — — — — — — — —
4 ,6 2 2 60 6 ,7 5 1 10 — — 8 5 ,0 0 0 — 8 2 ,8 8 1 5 0 2 .1 1 8 5 0 8 ,4 4 0 8 5
1 4 ,6 1 4 60 8 ,1 0 0 30 — 8 5 ,0 0 0 8 2 ,8 8 1 50 2 ,1 1 8 50 8 ,4 4 0 8 5
1 0 8 ,7 0 0
. _ _ _ _ __ —
3 ,3 7 0 _ __ __ ---- . — — — — — — — — —
__ __ — — — --- - — — — — — 2 ,4 6 2 8 5
__ __ — — — — — — — — — — — —
10
— —
• 9 1 .8 6 5 60 488,655 90 476,841 50 ' 103,680 z 972 __
118^663 10 — — 91,865 60 488,655 90 476,841 50 103,680 3,434 85
3,020 _ 2,019 60
5,680 — •--- — — — — — — — — — — —
2,538 — — — — — — — — — — — — —
8,180 __ 2,004 95 — — — — — — — — — 6019;418 — 2,004 95 '' 2,019
3.500 _ _ _ _ __
2,400 — 2,820 — — — — — — — — — —
12,000 — " 586 — 70.000 — — — 70,000 — — — —
— — 2.042 95 — — — — — — — — — —
■ 20,000 — --- ^ — — — — — — — — — —
— — — — ~  ---- -s— — — — — — — — —













Peurasuvaimon majatalo .......................................................... 12,250 12.250
Ivalon » .......................................................... — — -T_ — — _
Mustolan » .......................................................... — — 12,250 — 12.250 —
Pitkäjärven » .......................................................... — — 7.500 — 7,500 —
Kuvernöörinkosken » ........................................................... — — 25.250 — — _
Haukilammin » ........................................................... _ _ 22,200 _ _ _
Kolttakönkään » .......................................................... — — ‘--- — — _
Yhteensä '  — — 177,350 — 92,000 —
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja vleisten töiden ministeriön toi-
minta-alaan kuuluvissa rakennuksissa 163,115 40 4,318,637 50 2,507,656 10
Kauppa^ ja  teollisuusministeriön toiminta-ai aan kuuluvat 
rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Teknillinen korkeakoulu.............................................................. 82,242 586,308 20 379.521 40
1 Helsingin teollisuuskoulu' ............................................................. 409 45 41,618 95 409 45
Ateneum.......................................................................................... 10,453 60 584,520 — 344,961 70
1 Talot N:o 37—43 Kalevankadun sekä i\:o 30—38 Eerikin- 
1 kadun varrella Helsingissä.................................................... 95,338 66,994 80
Talo N:o 29 Bulevardinkadun varrella "Helsingissä.................. 7,190 — 83.750 20 59.061 80
; Merenkulkuhallituksen varasto ................................................... — — 18.490 _ 16,158 65
Hvlkvsaaren luotsikasarmi ........................................................ — — 42,668 80 42,668 80
Yhteensä 100,295 05 1,452,694 15 909,776 60
Turun ja Porin lääni.
Turun teollisuuskoulu .................................................................. 2.930 50 68.031 _ 45.904 50
Yhteensä 2,930 50 68,031 — 45,904 50
Hämeen lääni.
Tampereen teknillinen opisto .................................................... 4,846 10 147,564 45 78,210 90
Yhteensä 4,846 10 147,564 45 78,210 90
Kuopion lääni.
Kuopion teollisuuskoulu .............................................................. 2,412 _ 68.477 _ 51.789
Yhteensä 2,412 — 68,477 — 51,789
Vaasan lääni. ' 
Vaasan teollisuuskoulu ................................................................ 23,520 12,000
f
Yhteensä — 23,520 — 12,000 —
Oulun lääni.
Kultakin rakennus Inarissa ........................................................ 3.000
Yhteensä — — 3,000 — —
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan
kuuluvissa rakennuksissa 110,483 65 1,763,286 60 1,097,681 —
‘ Sosialiministeriön toiminta-ai aan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Vuorelan kasvatuslaitos ................................•............................. 89,781 15 33,670 90
Yhteensä — — 89,781 15 33.670 90
Turun ja Porin lääni.
Kävrän turvakoti ........................................................................ 8,560 72,397 65 45.249 —
Yhteensä 8,560 _ 72,397 65 45,249
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3 2 1 ,4 8 1 5 0 3 9 3 ,5 4 1 5 0 — — — —
— — — — — — — —
— — — — —  • — — —
— — — — — — — —
— — — — — __ __ __
7 3 4 .9 6 3 75 6 8 5 ,9 2 4 70 4 9 ,0 3 8 0 5 __ ’__
1 ,0 5 6 ,4 4 5 2 5 1 ,1 4 9 ,4 6 6 2 0 4 9 ,0 3 8 0 5 — —
1 3 ,4 1 3 ,4 0 1 15 1 1 ,9 3 8 ,0 6 6 1 5 2 ,5 8 8 ,0 3 0 40 2 1 2 ,3 1 7 70
5 8 ,0 0 0 4 6 ,7 7 0 1 1 ,2 3 0 1 2 ,6 2 1 5 5
7 6 1 ,0 4 6 10 1 .5 6 2 ,9 3 9 2 5 — __ __
1 ,3 4 2 ,0 0 0 — 1 ,3 4 1 ,9 9 0 — — — 8 ,5 9 1 3 5
__ __ __ __ _ _ _
— — 9 ,8 1 2 — — — 5 ,0 0 5 6 0
— — — — — — — —
— — — — __ __ — __
2,161,046 10 2,961,511 25 11,230 — 26,218 50
618 55
— — — — — — 61.8 55
__ __ __ __ __V __ __ _
— — — — — — —
— — — — — —
— — —
-
— — — — — — — —
— — — — — — — —
'
3,000
— — — — — 3,000 —
2,161,046 10 2,961,511 25 11,230 — 29,837 05
1,417 65
.— — — — — 1,417 65
J __ __ __ _ _ _

















Perttulan kasvatuslaitos............ ' .................................................- 2,353 _ 165,624 75 108,570 60
Kotiniemen » .............................................................. 21,630 30 229,375 85 136,264 10
Yhteensä 23,983 3« 395,000 60 244,834 70
Viipurin lääni.
Sippolan kasvatuslaitos................................................................ — — 88,033 15 49,033 15
Kylliälän » ............................................................ :. — — 88,215 05 ■ 44,990 30
Ilmeenhovin » .................................................. 1............ — — 127,152 — 54,152 —
Yhteensä — — 303,400 20 148,175 45
Mikkelin lääni.
Koivikon turvakoti ...................................................................... 913 05 54,705 60 29,474 40
Yhteensä 913 05 54,705 60 29,474 40
Vaasan lääni.
Östensön turvakoti ..................................................................... 14,413 65 75,395 75 37,410 —
Järvilinnan vastaanottoni) to$ .................................................... — — 36.805 15 25.047 15
Pernasaaren k a n ta tila .................................................................. — — 36,049 90 20.000 —
Kuhankosken tvttökoti .............................................................. 1,574 75 30,579 — 18,574 75
Yhteensä 15,988 40 178,829 80 101,031 90
Kaikkiaan Sosialiministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 49,444 75 1,094,115 — 602,436 35
Katukorjaukset.
Uudenmaan lääni ........................................................................ 25.624 40 666.950 90 250.530 90
Turun ja Porin »  ......................... .............................................. — — 138,784 — 24.979 —
J Hämeen »  .......................................................................................................................... ............................ — — 13,500 — 13,500 —
Viipurin »  ....................................................................................................................................................... 8.026 — 418,741 — 291,342 90
Mikkelin » ...................................................................................................................................................... 1.453 80 185.500 — 136.513 35
Kuopion » ....................................................................................................................................................... — — -  17,500 — 7,803 75
i Vaasan » ....................................................................................................................................................... 5,750 :----- 25,000 — 25.000 —
Oulun »  .................................................................. - ................................................................................... 9.787 25 — — 9.787 25
^  Yhteensä 50,041 45 1,465,975 90 759,457 .15
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5 9 ,4 0 7 15 6 ,5 4 8 1 0
-
1 1 4 ,7 4 2 0 5 — — — — , — — — — — — —  . .----
1 7 4 ,1 4 9 20 6 ,5 4 8 10 — — — — — — — —
3 9 ,0 0 0 2 ,3 0 7 75 • _ _ _ _ _ _ __ __„
4 2 ,9 2 5 — 2 ,0 0 0 — — — — — — — — — 2 9 9 75
7 2 .9 9 6 6 5 __ — 1 3 2 ,1 3 3 9 0 — — 6 7 ,4 7 3 6 0 — — — ---;
1 5 4 ,9 2 1 65 4 ,3 0 7 75 1 3 2 ,1 3 3 90 — — 6 7 ,4 7 3 60 — — 2 9 9 75
2 6 ,1 3 5 3 0 • ; _ _ ,_ _ _ - . __ __ __ __
2 « ,1 3 5 30 — —r — — — — — — _ _ —
34,409 95 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 17,980 75
11,758 — — — — — — — — — — — — —
16,049 90 __ __ 781.423 15 1,420,000 — 1.806,645 65 394,777 50 .---- —
13,579 __ — — — — 390,000 — 387,620 10 2,379 90 — —
75,796 85 — — 781,423 15 1,810,000 2,194,265 75 397,157 40 17,980 75
521,401 85
■
18,928 10 913,557 05 1,810,000 — 2,261,739 35 397,157 40 19,698 .15
368,513 25 5,274 5.274 47,871 90
100.990 25 — — 3,436 50 13,900 — 17.336 50 — — — —
__ •__ __ __ — — 10,150 — 10,150 — — — — —
115.772 10 ' __ __ — — 348,412 — 332,192 50 16,219 50 12,820 70
50,412 — — — — — 42,000 — 37,987 20 - i- . — —
' 9.500 — — — — — — — — — — . ---- —
5,750 __ __ — 27,000 — 460,760 25 487,760 25 — — — —
__ __ _ _ 171,800 — 7,425 — 179,225 — — — — —
650,937 60 — — 207,510 50 882,647 25 1,069,925 45 16,219 150 60,692 60
